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福祉サービス一覧表
金額
月額 8万円限度
月額 70万円限度
l件 1田万円程度
実 費
月額l万円
由福祉賃金サピス
生活贋
医 1 1 
住宅改良等賞金
その他
国釜~
???
手
員
高齢化社会が、急ピッチで訪れようとし
ている。寝たきり、呆け、老人保岡、生き
がい 。高齢化に向けて、何といろしJろ伝
己とに対面しなくてひならない己とか一。
また、老人問題は女性の問題とも言われる。
寝たきりになった、年老いた夫や現(シュ
ウト)、陪(シュソトメ)の宥闘の毎日に、
心曹ともに疲れ県てて、 、共倒れ、 bこまで
も温いとまれる主性たちo 1こった一人で、
相酷する相手もなく、 「こんなととなら、
し、っそ自分が先に死んだ方がどんなにラク
かー」乙んなつぶやきを闘ちした人も多い
はずだ。
己己まで時刻化した老人間圏在、地域の
問題として取り組もう、と活動しているグ
ループがある。
「杉並・老桂を良くする会J (踊尻むら
チ金量〉である。ボランティア活動、と首
ってしまえば、その一君で片付ゆ色れるか
も知れなし、。だが、この会には、単なるボ
ランティアにはない、太さなエネルギーが
ある。自ら悩み、解決ハの糸口を院損して
きた、金員たち一人一人の確固たる信念市、
白く太ぎな原酌力を産み出している。
'111<三種郵恒物館可1
;酒n肱b
轄食サービスは全てボランティアの手で
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日 急激な阜さでせまる老齢化社会。そ
i れは世界でも例をみないスピードでやっ
てくる。霊い老世・。それはあらゆる曹
三味で自立した生活をi墨らざるをえないと
..いうととであり、子どもに、益われる、
からいい、などと思っていては、とんで
もない破たんが来るというととであろ
日う。 、三世代同居唱しても、極構的には
自立していなければ、桔聞は無理が仔く
日とし、うととfご。
吉て、動けなくなったあと、あるいは
. 働きたいが適当な唱がなくなったあとの
日生活を支える主軸は、むろん公的な年金 E 
..であるはずだoだが己の年金に対する不:
日安が、近ごろささやカ、れはじめている。，
三つまり、急措な老齢化に、働く人の負担
は一事に高まり、とてもいまのままでは
; 年金がパンクする、という声だ。少なく
i とも、よりよい給付は盟み晴、という見
" iliレが強い。いまの日本の年金は、ゴチ
. ャゴチャ多極顕に分れていでわかりにく 2 
:;いが、国民年金については、とうてい : 
口、食べていける嶋田にはほど遣い桔付。厚 t
'.生年金も、昼年、かなりいい桔料をとっ
= ていた人でも、十分とはいえないという
のが現状だ。特に桔料が安い上、就醐閉
闘が短い女性の朝合平均月額 68002円
(男の61骨〉という (56年 3月〉。夫が z 
生きている問、のんびりと語らレていた
老婦人が、売の死とともに半分になった
牢金に、博然とするケースもある。
老後の生活の軸はあくまで公的年金。
みすみす蝿をしないようにそのしくみを
よく4与えて頂きたい。また、公的年金だ ・
廿では心もとないというわげで、近ごろ
脚光を浴びているのが宜必同年金。私的年
金には民間の生酎保障の個人年金保障、
腫協の年金共闘、郵便眉均郵便年金、担
行や慣託銀行などの年金型預金、旺帯会
社の個人年金プラン帯があるが、現在個
人年金に加入している世帯は6.2帯。うち " 
ω骨以上が生保に入っているというデ
ーターが出ているので〈生命保険文化セ
ンタ一、生命揮暁ファクトブック 82)、
代表的な私的年金として、生命保暁の年
金保院のあちましを紹介してみた。
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金活留針のポイ y ト
①Iil婦資金白準備
②ロ-;..-Ij.肘奇的仁利用
伊+
①住宅建睦貨を中心に長輔の
乱首世術的相酎
②稼B集計画(出理主計画.出寝
育兜1の準備}
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全盛の轟尻吉んを中央に左は全員の河吉
ん、 右はボランティアの石堂吉ん
体験からスター
-生涯にわたって年告をお受け日に主れる「終身年金型」です。
.お受けとれ、ただ〈年金額がrili 1相してレ〈もの」やr定額のものJを
はじめとして、商品にパラエティがあります。
・年金ぉ支払川持l始後のー定員1:1阜、死亡された場合でbfl*"人
の方が年金をお受けとりになれる「保証期1mっきJで寸。
.お受けとりいただ('1 世をよりj;(するため、千f利なi1! III をしてl.~To
生きているかぎり年金を受けとれる、生命
保険会社の個人年金。
いわば、長寿の年金です五
いい老後(1..いい年金で。
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自分の老後IJ.自分で守る時代。
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①老後白金きヵヘ、と裂しみの
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②子供どの協力聞係
③遺産分Eの齢麗
。@.'!銘札。一二:...t!'n'O.F1r:.、
①子供の進掌と教育貸出計画
②老後のための資金計画
⑨，医師再統聡仁よる収入計画
の検酎
.¥.a./ .相_('If CrJ_ーー ・
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①老後のため(J)資金計画日再
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ガノから傷跡的生還をな Lとげたある歯科医
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「家は火災保険で再築できた。でも家財がなあ・・・」と同僚が嘆いていたけど二
• 
マヲ・
自然のおいしさのメッセージを伝える、ニューパッケ一%
お;~、しさとアイテ可アを
盛り込んfニ新
製品も発売。
製U，もより充
実しました。
「海かh大地
かbおいしさを
ありがとうJをト
タノレテー?として、この春から新い、
似ておUにかかります。
iJIiからは、 tれたての新鮮なおいしさ
を 。 大地からは.季節がは(，くんだ
告jのおL、しさを 。
ニチレイは自然が私たちに与えてくれる
~t.l'な忠みをバラエティ 22かにおL 、しく
生かしてL、ます二ニの自然の恵みをイメージ
仁、パッケージデザインを一新。ヲピ場で1
美し〈陳列でき、すっきり日立ち、そして
お客さまへは栄養1i.示惇がお役に立つ
ニューパフケージて、tまた、いっそうの
ハコトd夏、
l認7主〕
JH市、
大防車~ì
認沼野
筏遺主
大成火災 寅蔓火災 日新火災
太燭火災 寅Jlt，~よ 日窓火災
家ー火災 東.火災 日本後!f
大東草火災 同和火災 富士火災
大剛火災 自動火災 受図火尖
千代図火災 日a火災 紅白.，咽.
2T日:本鍋害保険協会
〒101司k以・11¥附!.c"HI，1I崎町"‘Ji03'2551 12111人代"
E ・E軍司h‘Pß~ヨ医司圃圃園
朝日火災
オー ルステ ト
尖栄火災
興憂火災
住友毎上
大正海上
どんな危険が補償されるのk保険料1HlUtどの〈仙、
仇貯蓄性も必要帆などを号ぇ暮C，U:ビアタリむものを
お選び<t:~~ '0・1.1:'"災保険 ・住℃総合保険
・価額協定保険(特約}・満期返tu、金っきi之却1
の火災保険 ・I'ri地保険 ・月掛の火災保険
謀L(はお近〈の1l1'J!保険会社まf、It代珂J;iへどうそ二
住まいの火災保険時価いっぱいに契約していますれ
保険をつItる以上It-万占の場合に十分な補償が得ら
れな〈ては立昧がありません rほんのちょっとJ，1)' r気
安時程度に」とかいったつけH-r'lt、盛物の再築ゃ家
財の再鴎入はおぼつきません。 住忠、の火災保険を
ご契約の際には、必ず建物、家財tも時1画L可 1:'¥.に
つけて〈だき札、
の時価は約690Jjfrjあるとも、われていまてにこのま財が
幌りてしま勺たら、取りbfすのにひt~'.:労。位志、の火
災保険をつりるときには、家財b建物w別にご契約
(1:凱、。〈れ(，れも ru物は契約したが、軍 U~は忘れ
たJr家財は少額だt.l!!.ったからつりなかった」い、う
ことのなL、ょうと注窓〈だきL、。マンション芹にお住忠、
のJib，家財に火災保険をお忘れな〈〆
せっか((tまいの火災保険に入っていても、しっかり
つけていなければ万一のとき『ぇッ〆こんなはずでは J 
t'葺〈結来になりカ・ねません.そんなことのないよう.
暮らしの危険を再点倹L，火災保険をいま一度比
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